




ФЕНОМЕН В.А. ОБРУЧЕВА – 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА, УЧЕНОГО И 
ПИСАТЕЛЯ, ОСНОВАТЕЛЯ ТОМСКОЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ –
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЮБИЛЕИ 2013 ГОДА
В.И.	 Вернадский	 так	 и	 не	 побы-
вал	 в	 Томске,	 хотя	 судьба	 дважды	
предоставляла	 ему	 эту	 возможность:	
в	 1916	 году,	 когда	 он	 был	 в	 коман-
дировке	 в	 Томской	 губернии,	 но	 его	
маршрут	 пролег	 через	 Новоникола-
евск	 (ныне	 Новосибирск)	 на	 Алтай,	 и	
в	1941	 году,	 когда	ученых	Академии	
Наук	 СССР	 эвакуировали	 из	 Москвы.	





д. г-м. н., профессор 
кафедры геоэкологии
и геохимии Института 
природных ресурсов ТПУ 
Жизнь Владимира Афанасьевича 
Обручева оказалась теснейшим 
образом связана с Томском и тех-
нологическим институтом.
В.И. Вернадский так и не побывал 
в Томске, хотя судьба дважды пре-
доставляла ему эту возможность.
В 2013 году научная общественность Томска отметила 150-летние юбилеи двух вели-
ких русских естествоиспытателей, двух уникальных представителей русской геологи-
ческой школы: В.А. Обручева и В.И. Вернадского. Они оба хорошо знали друг друга с 
1900 года и поддерживали контакты всю свою жизнь.
Владимира	 Афанасьевича	 Обручева	
оказалась	теснейшим	образом	связа-
на	 с	 Томском	 и	 технологическим	 ин-
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V.I.	 Vernadsky	 never	 visited	
Tomsk,	though	he	had	the	chance	to	
do	 it	 twice;	 on	 the	 contrary,	 the	 life	
of	 his	 colleague	 and	 friend	 Vladimir	
Afanasyevich	 Obruchev	 was	 closely	
connected	with	 Tomsk	and	 its	 Tech-
nological	 Institute.	 V.I.	Obruchev,	 the	
“first	Siberian	mining	engineer,”	came	
to	 Tomsk	 from	 Irkutsk	 in	1901	as	a	
famous	practicing	geologist	 and	 the	
explorer	of	Central	Asia.	In	Tomsk	he	
established	 the	 mining	 department	
at	 the	Tomsk	Technological	 Institute	
and	offered	a	new	approach	to	train-
ing	 practicing	 geological	 engineers.	
It	was	due	to	his	pedagogical	talent	
that	 the	quality	 of	 specialist	 educa-
tion	 in	 Tomsk	achieved	a	 new	 level.	
He	became	a	 founder	of	an	 innova-
tive	 and	 unique	 geological	 school	
which	 became	 known	 as	 the	 Tomsk	
(Siberian)	 geological	 school.	 Many	
books	were	written	about	 the	peda-
gogical	 innovations	 and	 the	 Tomsk	
period	 of	 V.A.	 Obruchev,	 and	 we	
would	 like	 to	dedicate	 this	article	 to	
In 2013 the scientific community of Tomsk celebrated the 150th anniversaries of two 
distinguished natural scientists and outstanding representatives of the Russian geological 
school – V.A. Obruchev and V.I. Vernadsky. The two scientists had known each other well 
since 1900, and kept in contact throughout their lives.
Вручение награды В.А. Обручеву
Слева направо А.В. Топчиев, А.Н. Несмеянов, В.А. Обручев
В.И. Вернадский с ассистентами
some	 less	 widely	 known	 aspects	 of	
his	life	and	work.
The	 two	 scientists	 shared	 com-
mon	approach	to	research,	in	particu-
lar,	 they	both	based	their	 judgments	
on	 strictly	 empirical	 facts	 excluding	
any	 assumptions;	 they	 could	 see	 a	
separate	 phenomenon	 as	 a	 mani-
festation	 of	 higher	 regularities;	 both	
scientists	 were	 very	 careful	 in	 pro-
cessing	 any	 available	 information,	
attentive	 to	 sources	 and	 scientific	
heritage;	both	had	a	good	command	
of	 foreign	 languages	 which	 allowed	
them	 to	 keep	 contacts	 with	 leading	
international	scientists	of	that	period	
and	both	carried	out	 interdisciplinary	
researches.	 V.I.	 Vernadsky	 demon-
strated	 the	 benefits	 of	 the	 interdis-
ciplinary	research	on	crystallography,	
mineralogy	and	geochemistry	 issues	
in	 close	 connection	 with	 chemistry,	
physics,	 biology	 and	 other	 sciences;	
V.A.	 Obruchev	 was	 known	 as	 a	 ge-
ologist,	geographer,	geomorphologist	
and	 glaciologist.	 At	 the	 same	 time,	
they	were	also	known	for	their	origi-
nal	and	unique	research	techniques.	
V.I.	 Vernadsky’s	 research	 work	
was	 based	 on	 the	 knowledge	 accu-
mulated	by	generations	of	scientists	
which	he	 reconceived	 in	view	of	 the	






ститутом.	 В	 город	 на	 Томи	 первый	
горный	инженер	Сибири,	как	спра-
ведливо	 называют	 В.А.	 Обручева,	
прибыл	 из	 Иркутска	 (1901	 г.),	 где	
он	 к	 тому	 времени	 снискал	 славу	
практического	 геолога-исследова-




Он	 совершенно	 по-новому	 взгля-
нул	 на	 подготовку	 практических	
инженеров-геологов,	 столь	 крайне	
необходимых	 для	 развития	 Сиби-
ри,	 Дальнего	 Востока,	 Казахстана	
и	 Средней	 Азии.	 Он	 составлял	 но-
вые	 учебные	 планы,	 организовы-
вал	 учебные	 и	 производственные	
практики,	готовил	учебные	пособия	




появилась	 яркая,	 самобытная	 гео-
логическая	 школа,	 выпускниками	
которой	стали	академики	М.А.	Усов	
(первый	 сибирский	 геолог	 совет-




томском	 периоде	 жизни	 В.А.	 Об-
ручева,	 его	 педагогической	 нова-
торской	 деятельности	 написано	
много	 (М.К. Коровин,	 М.А. Усов,	
Э.М. Мурзаев,	Н.С. Шатский,	Б.Д. 




аспектах	 жизни	 и	 творчества	 В.А.	
Обручева,	о	которых	иногда	за	дав-
ностью	лет	стало	забываться.
Прежде всего хотелось бы 
остановиться на анализе осо-
бенностей научного творче-
ства двух юбиляров 2013 года. 
Общими чертами в их исследо-
вательской работе было:
1.	 Высокая	 оценка	 достоверно-
го	факта	и	 стремление	основывать	
свои	суждения	только	на	эмпириче-
ски	 обобщенных	 фактах,	 исключая	
различные	 предположения	 и	 гипо-
тезы.	В.А.	Друянов	назвал	В.А.	Обру-
















ными	 языками,	 что	 позволяло	 под-
держивать	 живые	 научные	 кон-




В.И.	 Вернадский	 показал	 пло-
дотворность	 междисциплинарных	
исследований	 проблем	 кристалло-
графии,	 минералогии	 и	 геохимии	
в	 тесной	 связи	 с	 химией,	 физикой,	
биологией	и	другими	науками.
В.А.	Обручев	был	не	только	гео-
лог,	 тектонист,	 но	 и	 географ,	 гео-
морфолог,	гляциолог.	




В	 основе	 научного	 творчества	
В.И.	 Вернадского	 лежали	 знания,	
В.А. Обручев
М.А. Усов Э.М. Мурзаев
В город на Томи первый горный инженер Сибири, как справедливо ча-
сто называют В.А. Обручева, прибыл из Иркутска (1901г.), где он, к тому 
времени, снискал славу практического геолога-исследователя и путе-
шественника, исследователя Центральной Азии.
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tist.”	 V.A.	 Obruchev,	 on	 the	 contrary,	
was	 a	 field	 practicing	 geologist,	 a	
traveller	 and	 an	 explorer	 endowed	
with	artistic	imagination	and	vision.
Soon	 after	 graduating	 from	 the	
Mining	 Institute	 in	 St.	 Petersburg	
Obruchev	 went	 on	 an	 expedition	 to	
explore	 the	 Transcaspian	 lowlands.	
He	was	eager	to	explore	Central	Asia	
and	 gladly	 took	 up	 the	 position	 of	
geologist	 in	 Irkutsk,	 Eastern	 Siberia,	








the	 expedition	 of	 the	 Russian	 Geo-





That	was	 a	 very	 challenging	 and	
informative	 travel.	 The	 expedition	
covered	13625	km	in	two	years,	col-




pedition,	 Obruchev	was	 awarded	 the	
N.M.	 Przhevalski	 Prize,	 the	 large	 gold	
medal	 of	 the	 Russian	 Geographical	
Society,	and	P.A.	Chikhachev	prize	from	
the	French	Academy	of	Sciences.	









His	 approach	 to	 analysing	 the	
problems	 was	manifested	 in	 his	 re-
search	 works	 on	 Mongolia,	 with	 the	
period	 of	 the	 late	 19th	 to	 the	 early	
20th	centuries	being	of	the	most	in-
terest.	At	that	time	Obruchev	carried	
out	 independent	 research	 in	 Central	
Asia	which	 had	 been	 visited	 by	 few	
explorers	before	him.	
During	 that	 expedition	 Obruchev	
travelled	 from	Kyakhta	 to	Urga	 (for-
mer	Ulaanbaatar)	to	Kalgan	and	Bei-




those	areas	 had	 been	 explored	 only	
by	geographers	with	no	professional	
geological	 knowledge.	 Obruchev’s	
revolutionary	 discoveries	 which	 he	





was	 later	 published	 in	 the	 Bulletin	
of	 the	Russian	Geographical	Society.	
The	 rare	 editions	 of	 the	Bulletin	 are	
available	 in	 the	 Scientific	 Library	 of	
Tomsk	 Polytechnic	 University.	 These	
unique	materials	allowed	us	 to	map	
Obruchev’s	 route	 in	 the	 territory	 of	
the	modern	Mongolia	(Fig.1).
cation	 and	 metamorphism	 of	 coals,	
several	 period-specific	 levels	 of	 coal	
deposit	were	determined	(the	Carbon-
ic,	Jurassic,	Cretaceous	periods	etc.).
The	 explorer	 noticed	 high	 tec-
tonic	 dislocation	 of	 rocks,	 including	
those	 of	 the	 Upper	 Cretaceous	 pe-
riod.	He	assumed	the	manifestation	
of	 granitoid	 magmatism	 related	 to	
Jurassic	 dislocations.	 He	 provided	
a	 detailed	 description	 of	 geomor-






И.И. Петрункевич, В.И. Вернадский и Д.И. Шаховской
The	materials	prove	that	the	geol-
ogy	of	this	country	is	extremely	com-
plicated,	 with	 metamorphosed	 and	
heavily	lithified	Proterozoic	and	Paleo-
zoic	 rocks	and	weakly	 lithified	Meso-





the	 continental	 conditions	 of	 deposit	
formation	 in	 that	period	and	 inspired	




covered	 numerous	 exposures	 of	 het-
erochronous	 granitoids	 and	 volcanic	
rocks,	 with	 amygdales	 of	 calcedony	
and	agate.	The	expedition	discovered	
carbonaceous-shale	 and	 carbonic	 in-
terlayers,	 including	 in	the	area	of	the	
Choiren	 depression,	 Baga-Ude,	 and	
some	others.	Considering	the	geologi-
cal	 position	and	 the	degree	of	 dislo-
This	and	other	discoveries	which	
Obruchev	 made	 during	 his	 travels	
around	Central	Asia	and	his	profound	
understanding	 of	 field	 materials	 of	
his	 colleagues,	 such	 as	 Klemenets,	
Przhevalski,	 Potanin	 and	 others,	
made	him	an	outstanding	 specialist	
in	the	geology	of	Mongolia	and	he	is	
considered	 to	 be	 the	 author	 of	 one	




tribution	 to	 training	of	 geologists	 of	
Mongolia.	 His	 books	 “Ore	 Deposits”	
(1929)	 and	 “Field	 Geology”	 (Vol.1,	
1929;	Vol.2,	1930)	became	practical	
guidelines	 for	 many	 generations	 of	
Mongolian	geologists.
	A	famous	geologist	of	Mongolia,	
the	 discoverer	 of	 numerous	 copper	
and	 molibdenic	 deposits	 (“a	 copper	
man”)	 D.	 Garamdjav,	 keeps	 a	 small	
book	 “Origin	of	Mountains	and	Con-






ученых,	 но	 переосмысленные	 и	 ло-
гично	увязанные	с	учетом	новейших	
научных	 открытий.	 Он	 был	 больше	






В.А.	 Обручев	 добывал	 факты	 в	
полевых	маршрутах	и	наблюдениях.	
Он	 был	 полевой	 практический	 гео-
лог.	 Он	 был	 путешественник	 и	 его	
поездки	 продолжались	 месяцами	
и	 даже	 годами.	 Обладал	 художе-
ственным	воображением	и	был	скло-
нен	к	писательскому	творчеству.	






Сразу	 после	 окончания	 Петер-
бургского	 горного	 института	 он,	 по	
рекомендации	 своего	 учителя	 про-
фессора	 И.В.	 Мушкетова,	 едет	 ис-
следовать	 геологическое	 строение	
Закаспийской	 низменности	 и	 по	 ее	
результатам	публикует	первую	свою	
статью.	Он	 стремится	быть	ближе	к	







это	 предложение,	 т.	 к.	 это	 совсем	
рядом	 с	 его	 мечтой.	 За	 время	 ра-
боты	в	Иркутске	он	предпринимает	
ряд	 поездок	 в	 различные	 регионы,	
прежде	 всего	 те,	 где	 велась	 добы-
ча	 золота	 (Ленский,	 Забайкальский	
и	др.	районы).	В	этот	период	он	за-
рекомендовал	 себя	 как	 чрезвычай-
но	 способный	 практический	 горный	
инженер-геолог,	 внесший	 крупный	




По-видимому,	 в	 силу	 этих	 об-
стоятельств	 в	 1891	 году	 он	 был	
рекомендован	 в	 качестве	 геолога	
в	 продолжительную	 экспедицию	
Русского	 географического	 обще-
ства	 в	 районы	 Центральной	 Азии,	
которые	 раньше	 не	 исследовались	
российскими	 геологами,	 но	 пере-
было	пройдено	13	625	километров,	
произведено	 800	 измерений	 вы-
сот,	 собрано	7000	образцов	 пород	
и	отпечатков	ископаемых	животных	
и	 растений,	 покрыто	 маршрутной	
съемкой	9500	километров.	«Только	
горячий	 интерес	 к	 работе,	 страсть	




ный	 колоссальный	 объем	 работы	
Географическое	 общество	 России	








(Н.М.	 Пржевальский	 и	 др.)	 и	 есте-
ствоиспытателями	широкого	профи-
ля	(Д.А.	Клеменц,	Г.Н.	Потанин	и	др.).	






ска,	 когда	 разрушалось	 кладбище	
при	женском	монастыре.	
Это	 было	 чрезвычайно	 увлека-
тельное	 и	 познавательное	 путе-
шествие.	За	два	с	небольшим	года	




Именно	 эти	 его	 работы	 в	 Вос-
точной	 Сибири,	 путешествие	
1892–1894	годов,	а	затем	поездки	
в	 районы	 Пограничной	 Джунгарии,	
совершенные	 из	 Томска	 в	 период	
его	 работы	 в	 технологическом	 ин-
ституте	(1905,	1906,	1909	гг.),	и	на	
Алтай	 позволили	 четко	 обозначить	
его	 основные	 научные	 интересы,	
которыми	он	занимался	всю	жизнь.
О	том,	как	те	или	иные	обозна-
Это было чрезвычайно увлекательное и познавательное путеше-
ствие. За два с небольшим года было пройдено 13 625 километров, 
произведено 800 измерений высот, собрано 7000 образцов пород и 
отпечатков ископаемых животных и растений, покрыто маршрутной 
съемкой 9500 километров. 
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1947	 in	 the	 Mongolian	 language	
(Fig.2),	acknowledging	that	it	was	this	
tiny	 book	 that	 made	 him	 choose	 a	
profession	of	a	geologist.
V.A.	Obruchev	is	a	well-known	bi-




well	as	 reviews	 to	works	of	his	 col-
leagues.
His	 multivolume	 fundamental	
work	 “History	 of	 Geological	 Explora-
tion	 of	 Siberia”	 is	 a	 reference	 book	
for	 any	 geologist	 exploring	 Siberia.	
In	 1950	 the	 book	was	 awarded	 the	
State	Award.
Much	 less	 is	 known	 about	 the	
political	 activity	 of	 V.A.	 Obruchev.	 In	
1906	 he	 became	 the	 leader	 of	 the	
Constitutional	 Democratic	 Party	 in	
Tomsk	 (this	 information	 was	 kindly	
provided	 by	 T.A.	 Romanova,	 head	 of	
the	 Rare	 Book	 Department	 of	 TPU	




ruchev	 was	 known	 as	 a	 politically	
unreliable	 person:	 he	 never	 went	 to	
church,	 protected	 politically	 unreli-
able	 students;	 nominated	exiled	G.N.	
Potanin	 as	 an	 honorary	 member	 of	
the	 Tomsk	 Technological	 Institute;	













Many	 of	 his	 scientific	 forecasts	
are	 being	 implemented	 nowadays;	
for	 example,	 his	 ideas	 on	 using	 the	





The	 achievements	 of	 Vladimir	
Afanasievich	 Obruchev,	 the	 founder	
of	 the	 Tomsk	 Geological	 School,	 are	
recognised	both	in	Russia	and	interna-
tionally:	a	mountain	range	in	Tuva	has	





Moon	west	 to	 the	Sea	of	 Tranquility,	
and	other	natural	features.	Numerous	
streets	 and	 libraries	 in	 Russian	 and	
Ukrainian	cities	are	also	named	after	




In	 September	 2013	 the	 Tomsk	
Polytechnic	University	celebrated	the	
150th	 Anniversary	 of	 V.A.	 Obruchev	
by	 holding	 the	Russian	National	 Fo-
rum	 “Development	 of	 the	 mineral	
resources	 base	 of	 Siberia:	 from	 V.A.	
Obruchev,	M.A.	Usov,	N.N.	Urvantsev	
to	 the	 present	 day.”	 The	 conference	
was	 dedicated	 to	 the	 development	
of	geological	and	pedagogical	 ideas	
of	V.A.	Obruchev.	The	conference	was	
attended	 by	 the	 scientist’s	 grand-
daughters,	 N.V.	 Obrucheva	 and	 T.S.	
Obrucheva	(Fig.3).







ручевым	 и	 питомцами	 его	 томской	
геологической	школы	 (М.А.	Усовым,	






ского	 изучения	 геологии	 Монголь-
ской	 Народной	 Республики	 (МНР),	
до	обретения	своей	независимости	
в	 1921	 году	 называвшейся	 Вну-




женной	 в	 трехтомной	 монографии	
«Геология	МНР»).	 Этот	 период	 свя-
зан	 с	 самостоятельной	 исследова-
тельской	 работой	 В.А.	 Обручева.	
Посещение	 районов	 Центральной	




Во	 время	 этой	 экспедиции	
В.А.	 Обручев	 проделал	 маршрут	
от	Кяхты	до	Урги	 (старое	название	
Улан-Батора),	 а	 далее	 от	 Урги	 до	
Калгана	и	Пекина.	Затем	совершил	
большую	поездку	по	районам	Китая	
с	 посещением	 территории	 южной	
части	 нынешней	 Монголии	 (район	
Даланзадгада).	 Это	 было	 путеше-
отдельном	 походе	 он	 писал	 отчет,	
который	отправлялся	в	Россию	с	по-




общества».	 В	 редком	 фонде	 науч-
но-технической	 библиотеки	 Томско-
го	 политехнического	 университета	







не	 бывший	 на	 этой	 территории,	
может	 понять,	 что	 геология	 этой	
страны	чрезвычайно	сложная.	В	ее	
строении	принимают	участие	мето-




находка,	 сделанная	 В.А.	 Обруче-
вым	 в	 районе	 Ирень	 Давсань	 Нур,	
исследованная	 позднее	 К.	 Зюсом	




мезозоя	 и	 кайнозоя	 и	 тем	 самым	
исключить	 ранее	 существовавшие	
представления	о	наличии	в	тот	пе-
риод	 времени	 моря	 Ханхай	 (Рихт-
гофен	 и	 др.).	 Именно	 эта	 находка	
стала	 толчком	 к	 организации	 аме-










зальтового,	 реже	 риолитового	 со-
ставов,	 с	 миндалинами,	 выполнен-
ными	халцедоном,	агатом.
По	 ходу	 маршрута	 отмечались	
находки	 углисто-глинистых	 и	 угли-
стых	прослоев,	в	том	числе	в	районе	
впадин	 Чойрен,	 Бага-Удэ,	 в	 районе	
ныне	 известного	 месторождения	
Табун	 толгой	 и	 ряде	 других.	 При	





специалистами,	 не	 имевшими	 спе-
циальных	геологических	знаний.	За	
время	этой	поездки	было	пройдено	
двенадцать	 тысяч	 семьсот	 верст,	 в	
том	 числе	 около	 пяти	 тысяч	 верст,	
где	 никогда	 еще	 не	 бывали	 путе-
шевственники-европейцы.	 Собра-
но	 около	 7	 тысяч	 образцов,	 в	 том	
числе	один	из	района	озера	Ирень	
Давсань	Нур	 (Ирен-дабасу	 в	 напи-
сании	А.В.	Обручева),	находка	кото-
рого	перевернула	ранее	имевшиеся	
представлениия	 об	 истории	 геоло-
гического	развития	мезо-кайнозой-
ских	отложений	Монголии.










ется	 картой-схемой	 с	 отрисовкой	
рельефа,	 многочисленными	 зари-
совками	 взаимоотношений	 пород,	
элементами	 их	 залегания	 и	 разре-
зами.	Текст	сопровождается	много-
численными	 фотографиями.	 	 Вы	 и	





Из	 анализа	 этих	 дневниковых	
Собрано около 7 тысяч образцов, в том числе один из района озера 
Ирень Давсань Нур (Ирен-дабасу в написании А.В. Обручева), находка 
которого перевернула ранее имевшиеся представлениия об истории 
геологического развития мезо-кайнозойских отложений Монголии.
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ление	 и	 преобладание	 преимуще-
ственно	 вертикальных	дизьюнктив-

















наблюдения	 при	 путешествиях	 по	







Зюсс,	Пемпелли	и	др.),	 в	 купе	 с	бо-
лее	 поздней	 информацией	 первой	
половины	 ХХ	 века,	 делали	 его	 не-
превзойденным	 знатоком	 геологии	
Монголии.	 и,	 неслучайно,	 что	 его	
перу	 принадлежит	 одна	 из	 лучших	




и	 геологию	 Монголии	 свидетель-
ствует	 об	 энциклопедичности	 и	
глубине	знаний.	Все	это	позволяло	
В.А.	Обручеву	быть	главным	редак-
тором	 ряда	 геологических	 карт	 и	
монографических	 описаний	 терри-
тории.	 Последней	 из	 таких	 работ,	









Обручев	 в	 1947	 году	 правитель-
ством	 Республики	 Монголии	 был	
награжден	орденом.
	 В.А.	 Обручев	 хорошо	 известен	
как	биограф	и	историк	науки.	Име-
ется	 большое	 количество	 статей,	
выступлений	о	русских	и	иностран-
ных	 геологах,	 географах	 и	 других	
ученых:	 В.И.	 Вернадском,	 Э.	 Зюс-
Рис. 2. Монгольский вариант книги В.А. Обручева «Происхождение гор и материков»
и ее читатель Д. Гарамжав – «медный человек»
Даже краткий обзор только некоторых его взглядов на географию и 
геологию Монголии свидетельствует об энциклопедичности и глубине 
знаний. Все это позволяло В.А. Обручеву быть главным редактором 
ряда геологических карт и монографических описаний территории. 
Нельзя	 не	 сказать	 несколько	
слов	 и	 о	 роли	 академика	 В.А.	 Об-
ручева	в	подготовку	геологических	

































ность	 В.А.	 Обручева.	 Так,	 в	 1906	
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скую	 партию	 в	 г.	 Томске	 (об	 этом	
любезно	 сообщила	 Т.А.	 Романова,	
руководитель	отдела	редкой	книги	
НТБ	 ТПУ,	 у	 которой	 имеются	 доку-
менты,	подтверждающие	этот	факт).	
Надо	думать,	 это	 было	 сделано	 по	
просьбе	 В.И.	 Вернадского,	 который	
был	 одним	 из	 руководителей	 этой	
партии	в	России.
За	 В.А.	 Обручевым	 в	 томский	
период	 закрепилось	 мнение	 как	
о	 политически	 неблагонадежном	
профессоре.	 Подозревать	 в	 небла-
гонадежности	 его	 стали	 по	 таким	
причинам,	 как:	 он	 почти	 не	 ходил	











по	 политическим	 мотивам.	 Дело	 в	
том,	 что	 он	 всегда	 придерживался	
передовых	 общественных	 взглядов	
и	не	скрывал	их.
В.А.	 Обручев	 широко	 известен	
как	 писатель	и	 популяризатор	на-
уки.	Он	написал	и	напечатал	около	
700	 книг,	 статей,	 заметок,	 очер-
ков.	Общий	объем	этой	продукции	
около	 1700	 печатных	 листов.	 Из-
вестно,	что	за	свою	жизнь	им	было	
подготовлено	 и	 опубликовано	 в	
русских	 и	 иностранных	 журналах	
около	3000	рефератов.	
Редко	 кто	 из	 любителей	 худо-
жественной	 литературы	 не	 читал	
такие	его	книги,	как	«Земля	Санни-
кова,	 которую	 пора	 найти»	 (1936),	
«Плутония»,	 «Золотоискатели	 в	 пу-




ны	 и	 познавательны	 его	 научно-
Небезынтересно	 отметить,	 что	
некоторые	 его	 научные	 прогнозы	
начинают	 приобретать	 в	 настоя-




популярные	 книги	 	 «От	 Кяхты	 до	
Кульджи»	(1939),	«В	горах	и	пусты-
нях	 Средней	 Азии.	 Воспоминания»	
(1941)	 «Эоловый	 город»	 (1947),	
«Древние	жилые	пещеры	в	пустыне	
Кара-Кумы»	 (1953),	 «Геолог	 в	 ста-
рое	время»	(1937),	«Занимательная	
геология»	 (1937-1939),	 «Что	 дает	
нам	геология»,	«Образования	гор	и	
материков»	(1944).
тором	 в	 книге	 «Тепловая	 шахта»,	
приобретают	 реальные	 черты	 в	
виде	 создания	 отопительных	 си-
стем	 с	 использованием	 тепловых	
насосов	 и	 другие	 технологии	 ис-
пользования	энергии	недр	Земли.
В знак заслуг Владимира Афа-
насьевича Обручева, основателя 
Томской геологической школы, 
его именем названы (далеко не-













•	 Ледники	 в	 Монгольском	 Алтае,	
на	 Полярном	 Урале,	 на	 хребте	
Чихачева	 на	 Алтае,	 на	 хребте	
Буордах	 в	 системе	 хребта	 Чер-
ского	в	Якутии,	к	востоку	от	пос.	
Мирного	в	Антарктиде;	
В.А. Обручев широко известен как писатель и популяризатор науки. Он 
написал и напечатал около 700 книг, статей, заметок, очерков. Общий 
объем этой продукции около 1700 печатных листов.
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•	 Поселок	 городского	 типа	 ОБ-








новаха,	 г.	 Днепропетровске	 и	
г.	Старобельске	в	Украине,	Верх-









Академик В.А. Обручев явля-
ется одним из самых известных 
ученых, отмеченных учеными 
званиями, государственными 
наградами и премиям:
Член-корреспондент	 с	 10	 дека-
бря	 1921	 г.,	 академик	 с	 12	 января	








имени	 В.И.	 Ленина	 (1926),	 дважды	
лауреат	 Государственной	 премии	
(1941,	1950).	Награжден	четырьмя	
орденами	 Ленина,	 орденом	 Трудо-
вого	 Красного	 Знамени,	 орденом	
Трудового	Красного	Знамени	МНР.
Отмечая	 150-летний	 юби-
лей	 педагога,	 исследователя	 и	
гражданина,	 в	 Томском	 политех-
ническом	 университете	 24–27	
сентября	 2013	 года	 состоялись	
Всероссийский	 форум	 с	 междуна-
родным	 участием	 «Развитие	мине-
рально-сырьевой	 базы	 Сибири:	 от	
В.А.	 Обручева,	М.А.	 Усова,	 Н.Н.	 Ур-
ванцева	 до	 наших	 дней»,	 посвя-
щенный	 150-летию	 академика	






и	 всей	 России,	 ученые	 	 из	 Монго-




ференции	 приняли	 участие	 внучки	
основателя	Томской	геологической	
школы	 Н.В.	 и	 Т.С.	 Обручевы.	 Они	




Осенью	 2013	 года	 в	 г.	 Томске	
был	 проведен	 очередной	 профес-
сорский	 лекторий	 под	 эгидой	 про-
фессорского	 собрания,	 Томского	
консорциума	 научно-образова-
тельных	 и	 научных	 организаций,	
департамента	 природных	 ресурсов	
и	 охраны	 среды	 Томской	 области,	
департамента	 по	 науке	 и	 образо-





общества.	 На	 этом	 лектории	 были	
заслушаны	 доклады	 профессоров	
о	 развитии	 научных	 идей	 А.А.	 Об-
ручева.	 В	 нем	 в	 общей	 сложности	


















Отмечая 150-летний юбилей педагога, исследователя и гражданина, 
в Томском политехническом университете 24–27  сентября 2013 года 
состоялись Всероссийский форум с международным участием «Разви-
тие минерально-сырьевой базы Сибири: от В.А. Обручева, М.А. Усова, 
Н.Н. Урванцева до наших дней».
Рис. 3. Внучки В.А.Обручева: Наталья Владимировна
и Татьяна Сергеевна Обручевы в мемориальной комнате-музее
в первом (геологическом) корпусе
